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ABSTRACT
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah pengaruh mata kuliah perencanaan pngajaran fisika terhadap pengajaran
mikro pada mahasiswa fisika semester genap 2016/2017 Fkip Unsyiah?. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh mata kuliah perencanaan pengajaram fisika terhadap pengajaran mikro pada mahasiswa fisika semester genap 2016/2017
FKIP Unsyiah. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiwa fisika FKIP Unsyiah semester genap 2016/2017 yang sedang
melaksanakan praktik pengajaran mikro dan telah lulus dalam mata kuliah perencanaan pengajaran fiska. Teknik pengumpulan data
menggunakan Studi Dokumentasi dan Observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik dengan rumus analisis regresi.
Hasil penelitian diperoleh thitung > ttabel (2.56 > 1.7). Hal ini berarti ada pengaruh antara mata kuliah perencanaan fisika terhadap
pengajaran mikro pada mahasiswa fisika FKIP Unsyiah tahun 2017. Disarankan untuk mahasiswa praktikan pengjaran mikro
terlebih dahulu mendalami materi pada mata kuliah perencanaan pengjaran fisika.
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